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Luotsipiirissa oli joulukuun 31 p:na 1935 seuraava luku-
maara luotsi- ja majakkapaikkoja, semafooreja, hengenpelastusase-
mia seka luotsikuttereita niihin kuuluvine vaestoineen. 
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Yhteensa : 84 1 2 2 3 32 1 2 1 7 
Turun luotsipiirissa on 31 k asuJ ~htoloistca Ja 51 o jyjohto-
loistoa, joista. 4 tolp}:)a.lyht, a, j )iden hoita.jina toir ii 3 joh/to-
loistojenhoitajaa kuuka.usipalkkiolla, yksi vanhempi majakkavartija 
vuosipalkal1a Ja yksi johtoloistonhoitaja vuosipalkalla (Taasluoto). 
Tarkastushoyrylaiva "!iristo" hoitaa kahta johtoloistoa. 
C. Semafooreja. 
Ei Turun luotsipiirissa ole. 
D. Hengenpelastusasemia. 
Varsinaisia miehitettyja hengenpelastusasemia erikoisine hengen-
pelastusveneineen ei Turun luotsipiirissa ole, mutta Uutoon luotsi-
asemalle ja Rauman luotsiasemalle on sijoitettu luotsien hoitoon nor-
jalainen rakettikivaari tarpeellisine laitteineen. Nailla molemmilla 
luotsiasemilla on teraksiset luotsikutterit ja muutoinkin hyvat ve-
neet, joten mainituista 1aitteista voi siella tilaisuuden tul1en ol1a 
suurta hyotya. Tarkastushoyrylaivalle "Airisto" on sijoitettu eng1an-
tilainen Shermuly rakettipistooli ja on 1aivan paal1ikko saanut opas-
tusta sen kaytossa. 
E. Valtion luotsikuttereita Ja veneita. 










Uutoon a1ueen johtoloistot: 





1 moottori- Ja 1 soutuvene. 
1 viittavene moottori11a Ja 1 ruuhi. 
1 viittavene moottori1la Ja 1 ruuhi. 
1 moottoriv~ne, l viittavene ja 2 
soutuvenetta seka 1 jaaruuhi. 
1 kutt~, 1 purjevene ja 2 jaa-
ruuhta. 
1 purJevene. 




l ter~ksinen mo~rikutteri ja 
pu1nen viittavene seka 1 soutu-
vene. 
Kuluneena vuonna rakennettiin Lyokin luotsiasema1le uusi 
ruuhi. 
N:o 2. 
Turun luotsipiirissa vuoden 1935 kuluessa eronneita ta1 lakkau-
tuspalkalle asetettuja luotsi- ja majakkavirkailijoita. 
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Avonaisia 1uotsi- ja majakkavirkai1ijoiden paikkoja Turun 1uot-
sipiirissa jou1ukuun 31 paivana 1935. 
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Turun luotsipiirissa vuoden 1935 ku1uessa luotsei11e annet-
tuja ohjauskirjoja. 
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Turun luotsipiirissa vuoden 1935 kuluessa merimatkaa varten 
lomalle laskettuja luotsi- ja majakkavirkailijoita. 
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• Turun luotsipiirissa vuoden 1935 kuluessa luotsi- Ja majakka-














Mkh:n paatBk- Ei ketaan. 
sella 11/12-34 pi-
'datettiin luotsi 
Julius Theodor Lindblad virantoimi-
tuksesta silmiensa ~eikkouden takia ja asia muissa suht~issa, koskeva 
hByrylaivojen 11 Merc~tor 11 ja "Anne-
berg" ka.ri lleaj oa, ·ate tt i in Me ren-
kulkuhallituksen sytttajan haltuun, 
mika syyte kasitelt na johti siihen 
etta Mkh. pidatti l otsi Lindbladin 
virastaan kahdeksi uukaudeksi var~ 
mattomuuden takia v rantoimitukses-
sa. Tama Mkh:n ~aatps jai voimaan, 
eika Lindblad s1ita valittanut Kor-
keimpaan Hallinto-o~keuteen. Taman 
kurinpidollisen jut~n kasittelyn a~ 
kana oli Lindblad p~datettyna xixx~ 
ixxH yli yhdeksan uukautta luot-
sauksien suorittamisesta ja samoin 
myos osuuksista luo~sausrahoihin, joten 1~h. katsoi r~ngaistuksen tay-
sin karsityksi ja o·keutti Lindblad-
in suorittamaan luo~sauksia heti 
Mkh:n paatoksesta t·edon saatuaan. 
Lindbladin luotsausoikeus alkoi lo-
kakuun 1 paivasta 1~35. 
Ahvena.nmaalaisen horrrylaiva. "Anne-
berg"in kari lleaj on yh teydessa Berg-
haminan luotsiasema.~ lahella, ilme-
ni seikkoja, jotka ~iheuttivat ku-
rinpidollisia toime~piteita Bergha-
minan luotsiaseman uotseja August 
Titus Lindell'ia ja Fredrik Valde-
mar Eklundia vastaa.~. Suoritetussa 
tutkimuksessa. ilmen , etta ma.initut 
luotsit olivat viiv~styttaneet luo~ 
sinvaihtoa, joten M h. antoi kum-
mallekin heista varpituksen virka-
tehtaviensa laiminlyonnista ja oli 
nama varoitukset merkittava takalai-
sen piirikonttorin ~atrikkeliin. 
Naista varoituksist~ eivat luotsit 
Lindell ja Eklund v~littaneet Kor-
keimpaan Hallinto-o~keuteen, joten 
Mkh:n paatos jai voimaan ja annetut 
varoitukset merkittiin takalaiseen 
nimikirjaan. 
J : 0 8 . 
Selostus Turun luotsipiirissa vuonna 1935 suoritetuista. eren-
mittaustoista . 
==-===~~-==--~=-~=-=-============== =~===-==~=~== ===- = -~=~===== ====~=~====~---
Tutkitun alueen Ja 
va lan nimi . 
Prostvik 
arsinais i a merenmittaustoit3 ei luotsi iirikonttorin 
taho l ta ol e suoritettu . Uutoon vesilla on kuitenkin 
kaikuluotausretkikunta tyoskennellyf kevaisin ennen 
pohjoiseen menoaan , mutta tyon tulokset on luonnolli-
sesti j atetty merikarttalaitokse le . 
Taman Prostvikin lahden suul a olPvan matalan tutki 
luotaamalla apulaiseni , merikapteeni Erik Gron . 1ata-
lan suo·aksi asetettiin lansiviit.ta., mika nyt ensi 
kerra.n lasketaan veteen tanli kevaana . 
oomi-Uutoo v~ylalla on m os muutamia metalia luo-
taamal a. tutkittu maini ·un vaylan viittoja siirrettaes 
sa s vempaan veteen. 
Tata tyota tullaan jatka.maan kuluvana vuonna. 
i' : 0 9 . 
Erityisi~ 1oistoihin, tunnusmajakoihin y . m. merimerkkeihin sek~ 
turva1a.itteisiin ta.rpee11isia 1is~yksi~ j a. se1ostuksia, uusia. vayli~ 
ja kareja, kuin m as selostus yleisest~ toiminna.sta Turun luotsi iiris-
sa v. 1935. 
===-=============~==--=-~===~=======-==~~=-=~-===~======= ==-=~=z~~~==-~=~~~~-= 
l . ~1aja.kkalaitoksis .• Uutaan merimajakka. muutettiin oljy- kaasurrajaka.sta sah-
' 
koma. ·akaksi ja on valo1ahteena ma·akassa. nyt 1500 wattin 
metallilank~lamppu , jonka lasi on hiottu limme~ksi . Sa-
malla asennettiin ma.jakalle maamme ensimmainen radioma-
( 
jakka. . Majakkaa. kokeiltiin saannol1isesti syyskuun 12 
paivasta a1kaen ja aloitti se vakinaisen toirrinta.nsa lo-
kakuun 1 paivasta 1935 a.1k.aen. Sama11a otettiin kayt~n-
~ 
toon sumunerkkina entisten paukkupommien sijasta nauto-
fooni sumumerkki, j ~ka on yhteisa j astu~ettu radiomajakan 
lahettamien suuntimamerkkien kanssa , vastaten ·okainen 
( 
suuntimamerkki nelj~nnes _ meripeniku1maa . Jos siis nauto-
foonin a~ni kuu11aan kymmenennen radiopeilausmerkin aika-
na, on valimatka radiomajakkaan ilman muita la.skelmia 
2,5 meripenikulmaa . Merenku1k!jat ovat 1ausuneet suure~ 
tyytyvaisyytensa Uutoon radioma j akan toiminnasta, mutta 
nautofooni sumumerkki on vallan liian heikko . Jalelle 
ja~nyt aukkupommivc:ra.sto on va.ra11a, jos s~hkolaitteet 
joutuvat e)akuntoon . Ta11oin annetaan kaksi r~j~hdysmerk­
ki~ 30 sekunnin va1~a · oin joka kymmenes minuutti . 
Johto1oistoi11a : Galtarna, Fungsk~r, Li11 Ingeso j a Auk-
ko1uoto suoritettiin korjauksia ja maa1auksia . Knivsk~r~ 
in ' ohto1oiston jalusta, j9ka o1i 1open ruostunut kor-
vattiin uudel1a betonisel1a ja1ustal1a, "oka samal1a on 
kaasusai1ioiden j a muiden tarvikkeiden varastosuo j ana. 
2 . Tunnusmajakoita Lyokin tunnusma.ja.l~ka kor'attiin kauttaa1taan ja ra-
a kaas~ja.. pattiin 1ihaval1a sementtipitoise1la 1aasti11a ulkopuo-
1itse . Lyi jykatto ko:rjattiin ja majakalle tehtiin rauta-
sa1eo~i j a maja.kan a 1 ~osa si~U uolelta ka1kil1a valkais-
tiin . Meren uo1eisel1e
1
sivul1e maa1attiin saman1aiset 
3. Linja.merkkej~. 
merkkikuviot kuin maanpuolellakin oli ennest~~n. 
Berghaminan alueelle rakennettiin T'uvon alem 1 Ja 
Tjuvon ylempi linjataulu sek~ samoin Norra Barnho man a-
lempi ja ylempi lin ' ataulu . 
Linjataulut Galtarna-Taalintehdas, Jungfrusundin a-
lueella korjattiin ja maalattiin. 
Lammholman, Bredsklirin ja Ingastholman linjataulut 
Lypyrtin alueella maalattiin kahteen kertaan oljyvarilla . 
Vasikkakarin· taulut, Lyokin alueella. korjattiin. 
Rodklappin puukum eli, Jungfrusundin alueella korvat-
tiin kivikumpelilla. 
Luotsipiirin kaikki viittalinjamerkit kalkittiin 
vuonna. 1935, samoin kuin myos muut pienemmat lin'amerkit, 
etup~assa Raumalla ja Uudessakaupungissa. , kalkittiin. 
4 . Kulllmelia ja mu1- Bergskariin, Berghaminan alueella. rakennettiin uusi 
ta rasteja. kummeli, jossa latvamerkkinli tynnyri. Tama merkki pn hyo-
5. Uusia. vaylia. 
dyksi Turku-·~aaria.nhamina. va.laisemattoma.lla pohjoisella 
v~ylalla ja olivat linjalla liikennoiv~t laivojen paalli-
kot sita anoneet . 
V. 1935 ei harattu mit8an uus1a vaylia, mutta kylla-
kin alotettiin tyo Raumalla uuden syvan vaylan loytamisek 
si Raumalta merelle . Syysmyrskyjen takia tyota ei voitu 
loppuunsuorittaa . 
6. Uusia viitoitet- Tasikka.kari (itaviitta 4a.) Uudenkaupungin alueella 
tu·a kareja . viittana r: o 58a, uusi viitta. Kanavamatala (lansiviitta 
4a.), Kemionka.navan a.lueella viittana N: o 2la, uusi viitta . 
7 . Poistettuja. 
viittoja. 
Rehtori K. T. Paivion kustanta.ma Kurjekari (lansi-
viitta 3), Turun alueella viittana F: o 9a, siirrettiin ha 
nen hoidostaan laskettava.ksi vastaisuudessa. mereen valtim 
kustannuksella. Viitta on Airistolla olevalla eksyman tar 
kistusradalla. 
Yksityisviitta. Javertolm (etelaviitta. 3), Pa.raisten-
portin alueella, poistettiin tarpeeitoma.na Skinnarvikin yk 
sityisvaylalta. Sa.moin myos yksityisviitta Risholm (poh-






peettomana mainitulta yksityisvaylalta. 
Tilapaisviitta Pihlajamatala (pohjoisviitta 3), 
Rauman alueella poistettiin tarpeettomana, kun Suokarin 
linjaloistot oli siirretty uus11n asem11nsa. 
Pihlus (pohjoisviitta 3) Rauman alueella viitta N: o 
59 on siirretty tilapaisviitan N: o 59a paikalle. 
Kemionkanavan alueella Masgrund T: o 19 ja Slatholm 
N: o 20 on muutettu latvamerkittomiksi . Masgrund oli ai-
kaisemmin korillinen itaviitta ja Slatholm korillinen 
lansiviitta, mutta korit eivat pysyneet ehjina liiken-
teessa. 
Paraistenportin alueella muutettiin Paraisten Kirk-
koselalla oleva lansiviitta : o 63, Ahlstedtsgrund, ete-
laviitaksi, koska se etelaviittana vastaa paremmin tar-
koitustaan . 
10 . Uusia yksi tyis- Uusia yksi tyisvaylia e1 ole hara.ttu v. 1935, eika 
.vaylia. niiden haraamista kukaan ole anonutkaan. 
11. Sumumerkkiase- Uutoon radiomajakka nautofoonilaitteineen Ja. majak-
mla. kalaiva.n 11 Rauma 11 sumusireeni Rauman kaupungin edustalla. 
12 . OlJUJa Ja ren-
kaita. 
Varalla on Uutoossa paukkupommilaitteet, joita kaytetaan 
silloin, jos nautofooni joutuisi epakuntoon. 
Poijuja ei Turun luotsipiirissa ole. Kalliorenkai-
ta. on venalaisen merivaen ajoilta Berghaminan luotsiase-
man lahistolla Uutoossa, ja toiminimi Amos Anderssonin 
Galtarbyviken nimisessa satamassa ja saman toiminimen 
Olmoshemviken ' in satamassa. 
13. Asunto- ja mui- Ruotsala.isen luotsiasemalla suoritettiin vartiotu-
ta rakennuksia. van sisakorjaus ja laituritien tasoitus. Loomin ~uots~ 
asemalla maalattiin kaymala Ja makasiinit ja niiden ka-
tot tervattiin, samoin myos laituri. Vartiotuvan latt~ 
maalattiin. Uutoon luotsiasemalla tervattiin molemmat 
laiturit. Berghaminan luotsiasemalla tervattiin vartio-
tuvan katto ja laituri. Kaymala ja kaivo korjattiin. Ve-
nesatama syvennttiin ja vartiotuvasta laiturille teh-
tiin tie. Lypyrtin luotsiasemalla vartiotupa maalattiin 
sisa1ta ja u1koa ja pantiin siihen uusi pe1tikatto ha1-
kaistuista katto1evyista. Isonkarin 1uotsiaseman vartiotu-
paan uusittiin . pe1tikatto entisen parekaton ti1a1~e. Lisak 
si rakennettiin asema11e uusi kaivo ka11ioon. Uudenkaupun-
gin 1uotsiasema11a tervattiin vartiotuvan katto. Lyokin 
1uotsiasema11a syvennettiin kaivo ja sementtirenkaat uu-
sittiin. Uutoon majakan pesutupa maa1attiin ja korjattiin 
. samoin kivimakasiinin katto. Isonkarin majaka11a uusittiin 
makasiinin katto sempta1iinihuopaa kayttaen. Majakkamesta-
rin rakennuksessa o1evan -1eipomotuvan muuri uusittiin ko-
onaan. Turun 1uotsiasema11e, joka on siirretty Pikisaa-
esta Kanavanieme11e, hankittiin uutta ka1ustoa, etupaassa 
sankyja, kaappeja ja poytia seka tarpee11iset sankyvaat-
teet ja kaasukeitto1aite. Merenku1ku1aitos hankki Uutoon 
ajakkamestarin asunnon ympari11a o1evan aidan ha1tuunsa 
Ja majakkamestarin kamarin uuni korjattiin. 
Kemionkanavan 1uotsiasema1le uusittiin 1ipputanko. 
Lyokin 1uotsiasema11e hankittiin uusi ruuhi. Rauman 1uot-
iaseman kutteriin tehtiin uusi roiskesuojus 5 %:n kassan 
varoilla. 
14. Muutoksia vay- Sattensa1men vay1an syvyys on mada11utettu entises-
1ien syvyyk- ta 2,4 metrin syvyydesta 2,1 metrin syvyyteen. 
s11n. Lypyrtti-Enklinge vay1an syvyys on 1isatty aikai-
15. Pa1kintoja 
1uotsi- ja rna 
semmasta 3,6-metrin syvyydesta 4,3 metriin, mika oli vay-
1an syvyytena aikaisemminkin. Taman haraustyon on suorit-
tanut Ahvenanmaan 1uotsipiiripaa1likko. 
Ei kenellekaan annettu. 
j akkahenk i lok n-
nalle. 
16. Rangaistuksia. Katso taulukkoa N:o 7. Luotsipiiripaallikko e1 ole 
antanut kenellekaan vira11ista varoitusta. 
17. Lyhytaa1to- Isonkarin majakalla on Merenku1kuha11ituksen s1nne 
radiopuhe1imi hankkima radiopuhelin, mika on merenkulkula.itoksen hal-
linnassa. Uutoon radiomajakalla on posti- ja lennatinha1-
1ituksen omistama radiopuhelin sijoitettu radiomajakan 
1ahetyshuoneeseen. 
N: o 10. 
Kuinka use1n 1uotsipiiripaa11ikko tai hanen apu1aisensa on v • 
• 















































































Ekholman alempi 5 1 
Ekholman ylempi 3 
Hogland 3 1 
Paraistenportin alempi 1 
Paraistenportin ylempi 1 
Gadaholm 2 
A ttu 1 
He is alan alempi 1 
Heisalan ylempi 1 
Svartholm 1 
Nauvo 1 
Prostvikin a1empi 1 
Prostvikin ylempi 1 
Stor-Melo 1 
Rajakari 1 4 
Kauppakari 1 2 
Saksa 1 2 
Anna l l 
Rautakallio 1 
Kalkkiniemi 1 
Ruissalo 1 1 
Orhisaari 1 1 
Purha 1 
Insinoori Fetters son 1 3 
Kaas1uoto 2 4 
Lovskar 5 3 






Fagerholm 2 1 
Kalvho1m 1 
Gris$e1borg 3 2 
Salstsn 1 1 











Kettumaa 2 1 






Lypyrtin alempi 1 
Lypyrtin y1empi 1 








Pieni Ruohokari 1 
Suokarin ylempi 1 












Piiripaallikon tai apulaisen tekemat virkamatkat Turun luotsi-
piirissa v. 1935 kuluessa. 
==================--==--============-=-==== -- -----
__ '-____ '""""_ 
- - - Hoyryaluk..:. 
Virkamatkoja tehnyt: sella. Aika. Matkat. 
Luotsipiiripaallikko Laivalla toukokuussa 1 matka 
-" - -"-
~esakuussa 2 matkaa 
-
II 










- -"- syyskuussa .3 -"-



































































Luotsipiiripaallikon tekemia matkoja yhteensa 18 matkaa = 3419 mp.Smk.4.247:-
Apulaisen _II_ 
-"-
Luotsipiiripaallikon matkapaivia 69 






= 1473 If II 2,040:-
yhteensa 28 matkaa 4892 mp.Smk.6.287:-
N:o 12, 
Loistojen johdolla tehdyt matkat Turun luotsipiirissa vuoden 
1935 kuluessa. 





Hoyryaluksella . Paiva . Meripenikulmia. Muistutuksia. 
flarka.stuslaivalla "Airisto" e1 ole tehty pitkia tarkas-
tusmatkoJa vuorokauden p1r1eana aikana, koska joh"oloistoilla kayn-
teihin j:: niiden korja-q.ks 1n seka viittojen tark3.stukseen tarvi-
taan pai,as-aikaa. 
lun joku luotseis"a suorittaa tutkinnon phjauskirjan saa-
miseksi en talloin aina 1 ikuttu oisin Ja koetetvu jarjestaa val-
keimmin uotsattavat paik3.t vuorokauden pimeimma~si ajaksi. Sita-
paitsi 01 use1n iltaisin ~a aamuisin tarkastettu sita, miten la-
helta v1 ttoja johtoloistbjen valosektorit vieva~. 
N:o 13. 
Valaistujen vaylien nimet ja pituus meripenikulmissa Turun 
luotsipiirissa 31 p:n~ joulukuuta 1935. 
Vaylan nimi. Loistojen nimet. Meripk. Muistutuksia. 
Turku-Galtarna-Hanko Ruissalo, Kalkkiniemi, Rauta-
Turku-Uutoo-Merelle 
. . 
kallio, Anna, Saksa, Kauppa-
. . 
kari, Rajakari, Stor-Melo, Nau-
vo, Prostvikin alempi ja ylem-
p1, Svartholm, Heisalan alempi 
ja ylempi, Attu, Gadaholm, Pa-
raistenportin alempi ja ylem-
pi, Hogland, Ekholman alempi 
ja ylempi, Kuggor, Onholm, 
Fungskar, Jarngrynnan, Lill-' 
Angeso, Idsk~r, Idskarskubb, 
Galtarna 
Ruissalo, Kalkkiniemi, Anna, 
Saksa, Kauppakari, Rajakari, 
Orhisaari, Lehmasaari, Purha. 
Insinoori Bttersson, Kaasluo-
to, Lovskar, Tallholm, Rod-
badan, Rodskar, Killingholm, 
Fagerholm, Kalvholm, Grissel-
borg, Salsten, Ingolskar, 
Storbadan, Snokubb, Vidskar, 
. 
Bokulla, Svartholm, Torvskar, 
Knivskar, Enskarin tolppalyh-
ty, Lillharu 
Turku-Berghamina-me- Ruissalo, Kalkkiniemi, Anna, 
relle Ahvenanmaan Saksa, Kauppakari, Rajakari, 
























ohi tse merelle 
Rauma- "Rauman" majakka-
laivan ohitse merelle 
Siirto 122 
luoto, Lovskar, Kokombrink, 
Smorgrund, Rodskar 
Ruissalo, Kalkkiniemi, Anna, 




Tl;lrun. ~uo ~s i pi i-
rln v11me1nen johtoloisto I-
sonkarin kautta 
merelle mennes-
tersson, Aukkoluoto, Ruotsa- sa. 
lainen, Kettumaa, Ammanlet-
to, Palva, Bockholm, Savi-
letto, Friisila, Kaaskeri, 
Lypyrtin luotsitupa, Lypyr-




Jarviluoto, Iso Ruohokari 
Pieni Ruohokari, Valkeaka-
rln ylempi Ja alempi, Suoka-
70 
23 







N: o 17. 
Saapuneita Ja lahetettyja virkakirjeita v. 1935. 
\ 
Mista Ja mihin. Saapuneita ja Saapuneita mutta Lahetettyja. 
diarioituja. ei diarioituja. 
Suoma- Ruot- Yh- Suoma- Ruot- Yh- Suoma- Ruot- Yh-
1ai- sa1ai- teen- 1ai- sa1ai- teen- 1ai- saJai- teen-
sia. s1a. sa. s1a. s1a. sa~ s1a. s 1a. sa. 
Merenkulkuhalli-
tus 197 26 223 257 8 265 576 20 596 
Luotsi- Ja ma-
jakkapaikat 866 326 1192 
- - -
552 415 967 
Yksityiset hen-
kilot ja muut 
viranomaiset 106 24 130 115 40 155 
Yhteensa: 1169 376 1545 257 8 265 1243 475 1718 
Sitapaitsi on luotsipiirikonttorista 1ahetetty 439 postilahe-
tysta, joissa ei ole o1lut kirjetta mukana. Ta1laiset lahetykset o-
vat ol1eet: Merenkulkuha11ituksen tiedonantoja, Tiedonantoja meren-
kulkijoille, kiertokirjeita ja paketteja. 
. 
' 
N: 0 18 I 
Luette1o asioista, jotka jou1ukuun 31 p:na 1935 o1ivat ratkaisematta. 
---=~~=~=~-==~~=~~ :~-=~=~~~==~====~======:===~-==-=========~-=-============ 
Asian 1aatu seka vaiheet. 
1. Merehku1kuha11itukse1ta saapuneita. 
Kirje N:o 427/1933 (612), 7/4 1933, koskeva Hog-
1~in-Svartholman vay1an harausta. 
Kirje KD N:o 1223/35 (601), 4/6 1935, koskeva Tu-
run-Uutoon ja Turun-Maaria.nhaminan vaylan viitto-
Ja. 
Kirje N:o 1413/35 (601), 8/7 1935, koskeva uuden 
vay1an tutkimista Raumalle Kylman Pihlajakarin 
ete1apuoli tse. 
2. Luotsipiirikonttorista Merenku1kuha11itukse11e 
1ahe te tty j a. 
' Syy miksi asia on jaanyt 
ratkaisematta. 
Pensorin kautta johtava 
vay1a on 1,2 metria syvem-
pi kuin Paraistenportin 
ka.utta johtava vayla. Ha-
rattava matka on Hog1an-
dista Svartho1maan,mutta 
rauma1aiset ovat tunkeneet 
myohemmin esittamansa ha-
raustyon tata tyota tar-
keammaksi. · 
Vieressa mainittu tyo 
on jo Uutoon luotsiaseman 
a1ueella loppuun suoritet-
tu ja jatketaan sita sika-
1i kuin aika riittaa ke-
salla 1936. Jo siirretty-jen viittojen meriviitta-
selitykset on Merenku1ku-
ha1litus hyvaksynyt. 
Kuten viereen merkityn 
kirjeen paivayksesta se1- ' 
viaa maarattiin tama tyo ~ 
suoritettavaksi, mutta 
syysmyrskyjen takia ei 
tyota voitu loppuun suo-
rittaa, vaikka se ky11akin 
aloitettiin ja Merenkulku-
hallituksen. maarayksesta 
tyo lopetettiin sittenkuin 
hara oli ankkuripaika1laan 
hieman rikkoutunut. 
Kirje N:o 1762, 18/10 1934, Esitykseni johto1ois- Minu11e tuntematon. 
ton rakentamiseksi Musta1etto nimisel1e saare11e 
n.s. Pa1van mutkassa RuDtsalaisen 1uotsiaseman a-
luee1la.. 
Kirje N:o 468, 14/3 1935, koskeva merikorttiin 
N:o 35 painettavaa uutta suoma1aista nimistoa. 
K irj e N: o 513, 22/3 1935, koskeva 1omakkeen N: .o 9 
kaytannosta poistamista vakinaisesti vartioiduil-
1 
la merima.jakoi11a. I 
Tasta merikortista oli juuri otettu uusi ~ainos , 
vahaista aikaisemm1n, jo- : 
ten ehdotetut nimet olisi . 
otettava huomioon uutta 
painosta otettaessa meri-
kortista N:o 35. 
Esitykseeni en ole saanut 
minkaanlaista vastausta, 
vaikka ~erustelut kirjees-
sani ol1vat sikali taydel-
liset, etta asia niiden no jalla olisi voitu ratkais-
ta joko puoleen tahi toi-
seen. 
Kirje N:o 1033, 28/6 1935, koskeva luotsinleski 
Julia Anderssonin ylim. elakeanomusta. 
' Kirje N:o 1262, 3/8 1935, koskeva ruotsalaisen 
hoyry1aiva "Agne"n pohjaan koskettamista Lapi-
1an ete1aviitan 1ahistol1a. 
Kirje N:o 1842, 30/10 1935, koskeva apulais-
luotsi I. V. Kjellin'in juopumusta Turussa, ol-





asia olisi ehdottomasti rat-
kaistava puoleen tahi toi-
seen. Mika asian kohtalona 
nykyaan on, on minu1le tun-
tematonta. 
Tama kurinpido11inen asia 
lienee vie1a ratkaisematta 
koska en ole saanut minkaan-
laista vastausta kirjeesee-
ni, jossa esitin annettavak-
si varoituksen Kjellini1le. 
~toja vaylien jaasuhteista, vaylien viitoituksesta seka ajasta 
milloin 1aiva1iike alkoi ja loppui v. 1935. 
===========--===========~==-==========:======F========~==;=-~=- - _ ..,. ____ -- -
-------------
Luotsipaikka. Luotsia1ueen vaylat. 
Avattiin. Jaa tyi vat •. 
! · Kemionkanava 
• • • • • • • • • • 19/4 10/12 
I osaksi. Paraistenportti 16/4 Jaattomat I 
••••••• I 
Jungfrusundi 
• • • • • • • • • • 20/4 -"-
Turku 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 20/4 -"-
Naantali • • • • • • • • • • • • • • 21/4 10/12 
Ruotsa1ainen • • • • • • • • • • 11/4 Jaattomat 
Loomi • • • • • • • • • • • • • • • • • 12/4 -"-
Uutoo 
• • • • • • • • • • • • • • • • • Jaa ti omat 
Berghamina • • • • • • • • • • • • -"-
Lypyrtti • • • • • • • • • • • • • • 30/3 Jaattomat 
~ 
Isokari 
• • • • • • • • • • • • • • • 30/3 -"-
Uusikaupunki 




• • • • • • • • • • • • • • • • 18/4 -"-





























Li iker ne J at-
kuu k~utta 
vuoder • - "-
_,_ 
30/3 Jatkuu. 
30/3 - 11 -
20/4 - 11 -
8/5 -"-
Liike,ne j at-kuu k utta 
vuode • 
I . 
N: o 20. 







Turku ............... . 
Naanta1i ••.•.•••••.•• 
Ruotsa1ainen ••••.•••• 
Loomi . . . . . . . . . . . . . . . . 








































































Turun luotsipiirikonttorissa, maa1iskuun 30 paivana 1936, 
Luotsipiiripaa11ikkB. 
rrurun merankulkupiirissa tapahtunei ta ha·1.k8 1ri kkoj a 
vuonna 193?· 
AluksJn nimi A1~a. 
·a kotipaikka. 
Prlikka. Syy. vahingon la!3.tu. 
J.l/ a Hera, '·Aaa 0 " 30/5 Lat.60 r/ 36 ~!ata la Tarttunut pohj!lan k1inni 
~ 
r1anham1na. 
4 f ' 





Jr. Daphne, e- 7/ o 
r1kartia, h/ ~l 
Juhanin hinaa-
f ~uotsalaiste lv1ennyt Tarttui ki1nni. Paasi ~ 1. 
uotsiaseman pois vay kun osa last1sta purett1 n. 
ahella. lalta. i i vuotoa. 
rrnna . 
·1/a Experiment, 2/6 
\harai~en:-
Vas ikkakar1 Vay lalHi Keu lavannas sarkynyt j a 






H/ a Lumme, 
-=---Bremen. 
a 1 j !1 ·1 s i Vera , 
tlanko . 
P:/a ]Aasen ja 
~ 




0 ( ' 
at.ciO 13 ?8 Tuntema 
" ( ,, 
ong.22 43 1- toin. 





Kova tu - Kuten edella. 
11 ja 
virta. 
2?/10 Salon saa- astiluu-
risto. cut auld. 
3/12 Aurajoki. Tuntema -
to in. 
9/12 Ut~n ulko- S:n 
puolella . 
Tu ussa, joul 
Alus kallistui la1 tatuu-
lessa. Ves i virtasi l1sti · 
luukkujen kautta ruumaan 




Pohj an kosketus. 
p: na 193:5. 
.bJ 1 • 
Oli. 
011. 
~ 1. 
.liJ 1. 
.l!il • 
